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 Hermana… me permite?, de Maria Moreno i Morera, com molt bé explica 
Ramon Alabau en el seu pròleg és un viatge «pel túnel del temps» que ens retorna 
a la societat i al model d’educació que vivíem en aquest país ja fa algunes dècades. 
L’autora ens ofereix un recorregut per la seva vida escolar on ens explica fona-
mentalment la relació que va tenir amb les diferents germanes, les «hermanas», i 
les mestres de la que és actualment l’Escola Vedruna de Ripoll.
 El llibre el trobem dividit en tres parts diferenciades, amb una temàtica prò-
pia en cada una d’elles. En la primera part comença fent un recorregut exhaustiu 
per l’edifici de l’escola, on també hi havia situada la comunitat religiosa, quan 
ella hi estudiava, i explicant quin significat emotiu tenien per a ella cada una de 
les diferents estances. Ens explica quin era l’horari lectiu, força diferent de l’ac-
tual, l’inici i el final de curs, l’horari diari, el cost econòmic d’accedir en aquesta 
educació, entre altres.
 A partir d’aquesta part del llibre és quan l’autora ens fa el relat més perso-
nal i més emotiu de la seva estada a l’escola. Ens explica amb molta tendresa la 
seva relació amb les mestres de pàrvuls; també ens explica, i no amb la mateixa 
tendresa, quins eren els càstigs que tot i ser nenes tan petites ja rebien en aquesta 
època. Els records prou agradables d’aquesta època donen pas a tot un reguitzell 
d’episodis força desagradables que vindran en les etapes posteriors. En l’època de 
primer grau és quan trobarem l’explicació del títol del llibre, que serà un símbol 
de tota una concepció de l’educació i de la relació que s’establia entre les mestres 
i les alumnes. El pas següent serà fer el Comerç, en el qual, tot i que no serà del 
tot agradable, ja hi trobem una manera diferent d’enfrontar-se a la realitat per part 
de l’autora.
 En aquest punt del llibre ens relata diferents moments significatius que es 
produïen al llarg del curs: la festivitat de la beata Santa Joaquima de Vedruna, la 
processó de la Nena Maria, els nou primers divendres de mes…
 La segona part del llibre és un recull d’anècdotes de la seva vida escolar, que 
permeten completar, per a tots aquells que no hem viscut aquesta societat i aquest 
tipus d’escola, el recorregut que hem iniciat en la primera part del llibre, ja que 
ens mostren moments significatius de la vida quotidiana d’una estudiant.
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 L’última part del llibre és un cançoner amb un recull de cançons religioses 
i infantils.
 Al llarg del llibre hi trobem reproduïdes fotografies i documents que 
il·lustren el que ens explica l’autora.
Joan Maria Roig i Altés
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